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Nuevas orientaciones. - - A la conquista de la Fraternidad. 
Patronos y obreros en camino de un común esfuerzo, que 
a todos una por el amor fraternal. 
La hermosa y santa cruzada empren-
dida por el activo propagador de los 
sindicatos eatóliccs Padre Nevares, ha 
empezado a dar fruto bendecido en esta 
noble ciudad, campo siempre abonado 
para que en ella arraigue toda idea no-
ble y generosa. 
No hace todavía un mes de aquella 
brillante y provechosa conferencia social 
-católica del Salón Rodas, y ya t i Sin-
dicato Católico-Agrícola antequerano, 
cuya organización era únicamente pa-
tronal, ha modiFicado sus estatutos para 
convertirse en mixto, de obreros y pa-
tronos; ya figuran por cientos las solici-
tudes de ingreso de obreros antequera-
nos; ya se ha realizado el proyecto de 
comprar para destinarla a Casa-social ca-
tólica de Sindicatos, el hermoso y am-
plio edificio en que hoy está establecido 
el café de D. Manuel Vergara, por el 
que ae han pagado cuarenta mil pesetas; 
y ya se piensa hacer en el mismo las re-
formas necesarias, para que todos los 
sindicatos católicos profesionales que se 
constituyan en Antequera, tengan su 
domicilio común en la Casa social-ca-
tólica. 
Afortunadamente para el mañana de 
esta hidalga ciudad, sus hijos han com-
prendido, que el hombre como sér ra-
cional, no puede ser de vida aislada y 
material, si no de vida fraternal; que 
o vive con fraternidad o muere, pues 
ese sentimiento santo que Dios otorgó 
a los hombres, es la base única y único 
camino cierto, conducente en la tierra 
al bienestar humano. 
En busca de él caminan esos patro-
nos, que marchan por el sendero que 
les trazara el sabio sociólogo católico 
Padre Nevares; en busca de él marchan 
también esos obreros que ingresan en 
el Sindicato, y, locura e insensatez será, 
que trazado el camino e iniciada la mar-
cha, unidos los dos bandos que en la 
contienda social intervienen, por. des-
mayos de unos, apatías de otros, o re-
celos infundados de esotros, no se llegue 
al final de la tierra de promisión: pa¿ y 
amor. 
Ambos bandos empiezan a poner en 
práctica la sabia y virtuosa orientación 
marcada por la Iglesia que en todo mo-
mento aconseja la concordia entre altos 
y bajos, único punto en el que pueden 
coincidir todos sin daño; ambos tienen 
presente que no hay reglas, ni leyes, ni 
fórmulas que den al pobre bienes, sin 
la caridad y sin la organización, para 
que aquella no se prodigue a tontas y 
a locas. Por eso, el esfuerzo, el sano 
propósito que anima a patronos y obre-
ros, que en común empiezan a laborar 
por esa era de paz y amor, que debe 
unir a todos los hijos de Antequera, es 
casi seguro que tendrá infinitos imita-
dores; y que en no lejano día, podre-
mos ofrecer a nuestros hermanos del 
resto de España, un hermoso ejemplo 
que imitar. 
Nosotros, que hemos oído a varios 
patronos del Sindicato y también a otros 
varios obreros de los que desde el pri-
mer momento se han adherido a la 
idea, estamos seguros del triunfo que 
habrán de obtener en su empeño; así 
como también de que muy pronto no 
habrá un patrono antequerano que no 
se sume a la hermosa obra, ni tampoco 
dejarán de prestarle su cooperación los 
obreros. 
Quizás éstos por sus antiguos prejui-
cios con la clase patronal, por sus des-
confianzas y recelos hijos de la falta de 
cultura, por la mala semilla del comu-
nismo teórico, que vividores sin con-
ciencia y sin amor al obrero, le hayan 
hecho germinar, se retraigan más de lo 
que a sus intereses conviene, a ese im-
pulso generoso de la clase patronal an-
tequerana. 
Si así fuera, en el pecado llevarán la 
penitencia esos obreros, pues a ellos 
sólo se les pide una colaboración de 
sentimientos, mientras que el patrono, 
para ejercitar éstos en favor del obrero, 
tiene que poner también, en contribu-
ción y en favor de aquél, su caja, sus 
tierras, su crédito, todo cuanto tiene y 
vale, para que el obrero alcance sus 
reivindicaciones, poniendo en juego 
para ello, en vez de violencias, caridad 
y amor. 
En el. Sindicato Católico Agrícola, 
mixto de obreros y patronos, es única-
mente donde aquél encontrará medios 
para que sea una realidad el contrato 
colectivo del trabajo, el régimen de sa-
lario familiar, participación en los bene-
ficios que produzca el obrero, estable-
cimiento de cooperativas, bolsa del tra-
bajo, seguro de la vejez, de paro for-
zoso, e infinitas modalidades a que se 
presta la cooperación patronal-obrera. 
En cuanto a los obreros de diversos 
oficios no agrícolas, es de sumo interés 
para ellos ir seguidamente a la sindica-
ción por profesiones, para que puedan 
tener entrada en la Casa-social católica y 
gozar de los beneficios, que habrá de 
reportarle semejante institución. 
No pierdan, pues, el tiempo inútil-
mente, y si no hay entre ellos quien 
sepa o pueda organizar su respectivo 
sindicato, acudan al local del Católico-
agrícola y allí les facilitarán medios para 
que puedan organizar sus respectivas 
asociaciones, y persona competentísima 
que les ilustrará en lo que necesiten; 
sin que por; ello se pretenda por nadie 
extraño al oficio, el intervenir posterior-
mente en sus asuntos profesionales. 
Ha llegado, pues, la hora de que los 
obreros antequeranos salgan del letargo 
en que se encuentran y, olvidando esos 
estrechos círculos de egoísmos perso-
nales y desconocimiento de la realidad, 
en que sus medradas asociaciones se 
desenvuelven, salgan al palenque de la 
vida social corporativa, no para realizar 
una labor de descomposición, sino para 
obtener sus reivindicaciones, dentro de 
las normas jurídicas y morales que con-
viene a sus propios intereses y al desa-
rrollo y progreso a que tiene derecho el 
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noble pueblo que les vió nacer y que 
amoroso le tiende su manto protector, 
bajo los muros de la futura Casa-social 
católica antequerana. 
ZEDA 
La novena tradicional 
Mañanas de Mayo florido. Mañanas 
claras y olorosas a azahares y rosas, con 
la frescura del rocío y la caricia del sol, 
que se eleva rútilo bajo la inmensa 
bóveda opalescente; con el gorjeo y 
los trinos de las aves, el rumor del aire 
en las ramas y el agua en las rocas. 
En el camino que va a San Juan 
oyénse las risas, -cristalinas como el 
rumor del agua, de las mujeres, que 
llevan ramos de rosas y lilas, magno-
lias, violetas y pensamientos. 
Abajo se despeña el río en cascadas 
de espumas, y en la ribera, verde y exu-
berante, los molinos y las fábricas ppnen 
sus notas blancas, mientras al fondo 
yérguese la rojiza escarpa de los cerros 
y a la espalda se eleva la verdinegra 
pizarra con sus atalayas derruidas de 
tiempos medioevales. 
Mañanas de tradición son éstas, en 
que se hace la visita al templo vetusto 
de San Juan, cuando celébrase ¡a nove-
na al Santísimo Cristo de la Salud y de 
las Aguas, el augusto Rey del Cielo y 
de la Tierra y Padre de los hombres. 
Aromas de fervor y de leyenda 
atraen hacia su morada a los fieles, que 
rezan y le piden consuelo y salud. 
En la iglesia hay olor de flores mez-
clado con el incienso, y el Cristo tiene 
una mirada dulce y cariciosa, tendiendo 
sus brazos abiertos, magnánimos, a la 
humanidad que le. venera. 
Y en las tardes, la multitud invade 
la mansión sagrada, que resplandece de 
luz, y los acordes musicales y los cánti-
cos elévanse hasta el Cielo;y son los gre-
mios los que en esta época luctuosa para 
él mundo se han "desatado en luchas in-
testinas, con odios y pasiones, los que 
se unen para ensalzar al Bienhechor de 
la Humanidad, que espera en la Cruz 
á que los hombres comprendan su 
doctrina redentora. 
Tiene esta novena la poesía y la ale-
gría de las fiestas del pueblo, ingenuo 
y fervoroso por temperamento y aman-
te de sus tradiciones, y la primera le 
presta el encanto de sus mañanas irisa-
das, de ambiente perfumado, y sus, 
ocasos luminosos y matizados de colo-
res brillantes, que poco a poco se des-
líen en el cielo azul, en el que . lenta-
mente van destacándose las estrellas. 
¡Primavera, tradición! ¡Qué.gratos re-
cuerdos de la tierra añorada! 
MUNIO. 
Madrid, Mayo 1921. 
A N Ú N C I E S E 
en este periódico y aumen ta rá 
su clientela. 
Es leído en todos los pueblos 
comarcanos. 
t 
LA SEÑORA 
Doña Mllaoros Rlarifiiez Hidalgo 
Viuda de Almendro 
Que falleció el dia 29 de Abril, después de recibir ios Santos Sacramentos y 
la Bendición Apostólica. 
Sus desconsolados hijos, hijos politicoSj nietos y 
demás familia, 
RUEGAN á sus amigos una oración por el eterno descanso 
de su alma. • , . : 
Importante proyecto 
Teatro, Hotel y Café, de 
nueva planta 
Desde hace tiempo viene acaricián-
dose la idea de la construcción de un 
nuevo teatro, que llenara las modernas 
necesidades propias de esa clase de 
edificios, permitiendo traer a Antequera, 
compañías de la importancia que re-
quiere esta ciudad. 
La idea ha fracasado cuantas veces 
tomaba cuerpo, hasta que la estancia 
en ésta de la compañía de Emilio Tuhi-
llier, le hizo .de nuevo adquiiir vida, 
ésta vez, patrocinada con entusiasmo 
por distinguidas damas antequeranas. 
Con el fin de satisfacerla si ello era 
posible, a la vez de atender también la 
sentida necesidad de un Hotel y Café 
a la moderna y como corresponde a la 
categoría de Antequera, nuestro amigo 
don Rogelio León Motta, encargó unos 
planos ai competentísimo y renombrado 
arquitecto de. Málaga D. Fernando 
Guerrero Strachan, y éste a base, del 
solar existente en lo que fué palacio del, 
Marqués de Zela, ha ideado un pro-
yecto, que llenará por completo las 
aspiraciones que sobre el particular 
pudietan tenerse. 
Cuanto nosotros digamos será pálido 
ante el exámen de los planos enviados, 
que estarán de manifiesto, primera-
mente éñ el Circulo Recreativo, después 
en el Mercantil, y por último en el 
escaparate de algún establecimiento, 
para que todos puedan admirarlosi 
El edificio constará de planta de só-
tanos, bajo, entresuelo, principal, se-
gundo y azotea. 
En los sótanos se instalará la cafete-
ría, calefacción del Hotel, retretes y 
urinarios del Café. 
En la planta baja, a la izquierda, en-
trada del Hotel; en el centro, las del 
Café, y a la derecha la del Teatro; te-
niendo el Hotel acceso directo al Tea-
tro y al Café. 
Este, que estará situado en la parte 
central de la fachada, abarcará una su-
perficie de 200 metros cuadrados, y a 
un metro de altura sobre la rasante de 
la calle, con grandes ventanales, por 
el estilo del Círculo Mercantil de Má-
laga. 
E! Teatro ocupará el centro y fondo 
del solar con pista de unos 10 metros 
de diámetro, con una capacidad la sala, 
para 400 butacas; en gradas de planta 
baja 160 asientos; en entresuelo 225; 
palcos procenios, 2 en entresuelo, 2 en 
plata baja; 8 palcos en planta baja y 2 
en entresuelo; con un total de 870 lo-
calidades, magnífico y amplio esce-
narió, cuartos de artista^, etc. 
En el entresuelo, salón del Hotel, se-
cretaría, vestuario, restaurant, comedor, 
cpcjna, lavabos, repostería, cámara, 
frigorífica y escalerás de servicios al 
principal. 
En el principal y segundo, habitacio-
nes del hotel, que serán 13 en cada 
planta, 2 saloncitos, y 3 cuartos de 
baños. Se calcula en unos 40 el número 
de huéspedes que pueden instalarse en 
Llegaron ya los Som breros de Paja 
Pueden verse en la Sombrerería de LOPERA 
Son este año de muy poco peso por ser paja, f inís ima 
procedente del Japón. 
Los hay desde 6 pesetas en adelante 
También hay este año Sombreros muy líjeros y grandes para campo» 
EL BUEN GUSTO" Sombrerería en calle 
Infante D. Fernando, frente al Siglo XX* 
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épocas de afluencia. 
La azotea, abarca la longitud de la 
fachada, y podrá utilizarse para pro-
yecciones cinematográficas y comedor 
de verano, pues como el edificio tendrá 
ascensor, será cómoda la subida. 
Para la construcción del edificio, se 
piensa en la constitución de una socie-
dad anónima por acciones de 500 o 
1.000 pesetas, por el estilo de las que 
han dado cima en Granada^l magnifico 
teatro Olimpia y en Málaga al Kursaal; 
y como negocio io es, bajo el punto 
de vista económico; en Antequera so-
bran capitales amortizados en las cajas 
de los Bancos; y la idea ha arraigado 
ya en muchas personas que pueden 
contribuir a que esa realidad ese bello 
proyecto, creemos que será pronto un 
hecho, esa importante mejora local. 
MARIO. 
Secc ión Religiosa 
/ubileo de las 40 horas para la próxima 
semana, y señores que lo costean. 
Iglesia de Santa María de Jesús 
Día 2—D. Francisco Palma Carrera." 
Día 3.—Sufragio por don Manuel Mo-
rales Ruiz. 
Iglesia de San Juan 
Día 4.—Sufragio por don Fernando 
Moreno. 
Día 5.—D. Ramón Muñoz, por sus 
padres. 
Día 6.—D. Juan de la Fuente herma-
nos, por sus difuntos. 
Parroquia de San Miguel 
Día 7._D.a Victoria Checa, por sus 
difuntos. 
Día 8.—D.a Catalina Dromcens, por sus 
difuntos. 
Vida municipal. 
Ses ión del viernes último 
Preside el Sr. García Oálvez y ases-
ten los concejales, señores Burgos Gar-
cía, Romero García, López Gómez, 
Ramos Gaitero, Cámara González, Va-
llés Arnau, Garda Rey, Cámara Jimé-
nez y Navarro Berdún. (Total diez de 
los veintinueve.) 
VARIOS 
Fué leída y aprobada el acta de la 
sesión anterior. También fueron apro-
badas varias cuentas de gastos, y la 
distribución de fondos que presenta 
ContadurJa. para las obligaciones del 
presente mes. 
FIANZA 
De conformidad con el informe de 
Contaduría, se acuerda devolver la fian-
za impuesta por D. Manuel Rubio, 
como contratista del arbitrio de elec-
tricidad. 
SUBASTA DE ARBITRIOS 
Fueron aprobados los pliegos de condi-
ciones para las subastas de arbitrios 
consignados en el actual presupuesto. 
DE LAS CARNES 
Se dió lectura al informe emitido por 
la Comisión encargada del estudio de 
medios para el abastecimiento de car-
nes, en el que se propone: 1.° pedir 
informe a los peritos veterinarios; 2.° 
abrir una tabla reguladora de carne de 
borrego. Se acordó aprobar el informe 
y proceder a su ejecución. 
DE PROPIOS 
El Sr. Cámara González, presenta 
una proposición relacionada con el 
expediente de propios, a virtud de 
concesión hecha a José Mateos García. 
Dice que se trata de amillarar esos 
terrenos, por quienes no han presenta-
do documentos que justifiquen la pro-
piedad de ellos. 
Se da lectura a una solicitud-expo-
sición de dicho Sr, Cámara, en |a que 
se hace copiosas citas legales y atinadas 
consideraciones para poder justificar el 
derecho del Ayuntamiento a esos y 
otros terrenos de propios, solicitando 
se una dicha exposición, al expediente 
formado. Se acordó por unanimidad 
de conformidad con lo solicitado por 
el Sr. Cámara. 
Y no habiendo más asuntos de que 
tratar se levantó la sesión. 
j2,ongine$ 
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De venia en la reloíerla de Antonio 
Cantos. - - Esquina a San Agustín. 
CONDUCTñ eJEMPLflR 
De los humildes, de los de abajo, en 
el orden social, emerge iniciativa her-
mosa, con una doble finalidad admira-
ble, digna de loa y de ayuda. 
Los sirvientes de casa en el presente 
año, al dedicar su tradicional función al 
Santísimo Cristo de la Salud y de las 
Aguas, animados de un* doble espíritu 
de devoción a la milagrosa imagen y de 
amor al desvalido, proyectan destinar el 
sobrante de lo que recauden, a dar una 
espléndida comida, y a calzar—si a ello 
alcanzara lo recaudado, o respondieran 
al llamamiento como fundadamente se 
espera, estos fabricantes de curtidos y 
el gremio de zapateros patronos y obre-
ros,— a los pobrecitos niños asilados 
del Capitán Moreno. 
La sola anunciación de la idea, basta 
para que todos, grandes y chicos, ricos 
y pobres, sin distinción de clases, uná-
nimes en el sentir, coadyuven a que el 
proyecto se realice en toda su amplitud. 
La lista de donantes que a continua-
50 
50 
ción se inserta, nos hace concebir ha-
lagüeñas esperanzas de que así ocurra, 
cundiendo el ejemplo y hallando como 
al presente, por doquier, la comisión or-
ganizadora, favorable acogida en su no-
ble empresa. 
LISTA DE DONANTES 
Excmo. Ayuntamiento 50. 
D. José de Luna Pérez, diputado 
a Cortes 100. 
» José García Berdoy, diputado 
provincial 25. 
» Rafael Bellido Carrasquilla, vi-
cario arcipreste 10. 
» José León Motta l i ) . 
Círculo Recreativo 15. 
Sindicato Católico-Agrícola 10. 
Círculo Mercantil 15. 
Círculo «La Peña» 10. 
D.a Luz Rojas, viuda de Ovelar 10. 
» Elena de Arco, viuda de 
Ovelar 10. 
> Elena Ovelar de Arco 10. 
Srta.'Tecla Regel 10. 
Una devota 2. 
Otra devota 2. 
D.a Sacramento Espada 2. 
> Encarnación Romero, viuda 
de Bellido 5. 
» Ana Blázquez, viuda de Cuadra 3 
» Ana García Pozo 2 
» Dolores Cortés 2 
» Natividad Moreno 1. 
» Carmen Solórzano Escobar 1. 
» Carmen Golfín Sevilla 1. 
> Carmen Berrocal 1. 
Srta. Dolores Casasola i . 
D. José Bellido Carrasquilla 5. 
> Manuel Iñiguez Iñiguez 2. 
» José Orosco 3. 
» Sebastián Moreno 15. 
» Francisco López 25. 
* Juan Romero Román 5. 
> Rafael Vázquez 2. 
» Ramón Espejo 5. 
»Juan López 5. 
» Rafael Canela García 2. 
> Joaquín Martínez Serrano 5. 
» Luis Moreno Rivera 3. 
> Patricio Solo 2. 
Unos viajantes 3. 
Otro viajante 2. 
D. Francisco L. de la Cámara *>. 
> Santiago Anglada % 
» José de la Cámara Jiménez 5. 
» José Díaz García 5. 
» Agustín Blázquez 5^  
» Juan Blázquez 5' 
» José García Berrocal 2. 
¿ José Rodríguez Zambrano 5. 
;» Manuel Blanco 5. 
> Pedro Ronda 2. 
Sres. de la Comisión comproba-
dora del Censo de población 10. 
El maestro refinador de la Acei-
tera an taque rana 2. 
D. Guillermo Echeguren 15." 
Sres. Vda. e Hijo de D.José Or-
tiz Castro. 2 
Sr. Hijo de D.*'Pura Valle . \b. 
Casa Castilla (industria mantas) 10. 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
50 
Suma pesetas 491.50 
(Continúa a la vuelta) 
E L S O L D E A N J E Q U E R A 
SEÑORES QUE HAN CONTRIBUI-
DO CON 2.50 PESETAS 
Juan Corbacho; Francisco González; 
Antonio Henares; Diego Rodríguez; José 
Aranda; Juan Torres; Juan Molina; Mi-
guel Peláez; Juan Muñoz; Antonio Sán-
chez; Antonio Jiménez; José Ruiz; Luis 
Cabello; Francisco Lanzas; José Velasco; 
Manuel Alarcón; José Lorca; Miguel Ro-
mero; Antonio Alamilla; Antonio Fer-
nández; Manuel Peláez; Manuel Sánchez; 
Miguel Castillo; José Cebrián; Geróni-
mo Sánchez; Gerónimo García; Fran-
cisco G. Ramírez; José González; Juan 
Aranda; Francisco Leiva; Juan Leiva; 
Vicente Ligero; Manuel Cobos; Antonio 
Cobos; José Arroyo; Rafael González; 
Antonio Montesinos; Francisco Artacho; 
José Luis Pastrana; Antonio Sánchez; 
Manuel Palomo; Antonio Velasco; Juan 
Algarra; Antonio Castillo; Juan To-
rres; Rafael Sánchez; Antonio Pozo; An-
tonio Cobos; Francisco Hinojosa; Juan 
Vega; Juan Lebrón; José Somosierra; 
Tomás Fernández; Salvador Morilla; Jo-
Sé Montero; Antonio Clavijo; Juan Ga-
lán; Antonio García; Rafael Artacho; 
Francisco Díaz; Isidro Pérez; Cristóbal 
Muñoz; Cayetano Navas; Antonio Gó-
mez; Luis Garrido; José Carrillo; Juan 
Moreno; José García, José Luque; An-
tonio Ortiz; José García; Sergio Ber-
mejo; Manuel Vilaret, Fernando Cruces; 
José Guerrero; Juan Morales; Francisco 
Pozo; Agustín Torres; Francisco Alcai-
de; Francisco Garrido; José Garrido; 
Manuel Burgos; Juan Algarra. 
J U A N JIMÉNEZ 
Consulta de medicina general y 
enfermedades propias de la mujer 
Db]2 a 2.-Call8 Mademelos. frente acorreos 
AiNTEQUERA 
Consulta gratis para los pobres: 
martes y sábados de 5 a 7 de la tarde 
e Ñ SñN JUñN 
Hoy domingo dará principio la so-
lemne novena que se costea por los dis-
tintos gremios, al Santísimo Cristo de 
la Salud y de las Aguas. 
Todos los días a las ocho en punto 
habrá Misa cantada y por las tardes Es-
tación, Rosario, Letanía cantada, Nove-
na, Sermón, Salve, Procesión claustral y 
Reserva. 
La función de hoy será costeada por 
los labradores y el sermón estará a car-
go del R. P. Rafael de Úbeda; el día 2, 
por los operarios de la fábrica de azúcar, 
predicando el M. R. P. María de Valen-
cina; el día 3, por los fabricantes de ba-
yetas, predicando D. Francisco Sola 
Aviles; la del 4, por los sirvientes de 
casa y el sermón a cargo del P. Valen-
cina; el día 5, los molineros, predicando 
D. Francisco Sola Aviles; el 6, las seño-
ras y el sermón a cargo del P. Valen-
cina; el dia 7, los hortelanos, predican-
do el mismo Padre; el 8, los fabricantes 
de curtidos y predicará D. Francisco 
Sola; el 9, las lavanderas, predicando el 
mismo; el día 10, los comerciantes, pre-
dicando D. Francisco Hidalgo Vilarct; y 
el día 11,D. José Cuadra Blázquez, sien-
do el predicador, el Padre Rafael de 
Úbeda. -
También habrá jubileo particular los 
días 1, 2, 3, 7, 8, y 9, y circular los 
días 4, 5 y 6, costeados todos ellos por 
diferentes personas piadosas, en sufra-
gio de sus difuntos. 
La procesión se llevará a efecto el día 
15, y ya en nuestro próximo número 
daremos detalles. 
E L 2REN C O R T O 
En distintas ocasiones y con tenaz 
persistencia, hemos venido llamando 
la atención de nuestro representante en 
Cortes y las autoridades locales, sobre 
la necesidad de gestionar el restable-
cimiento del llamado tren corto, supri-
mido a raiz de la guerra y que aún no 
hemos tenido la fortuna de ver resta-
blecido; dándose la dolorosa sensa-
ción, de que Antequera, por bondadosa 
y buena, por suplicar y no exigir, sigue 
siendo en todo, la cenicienta de las po-
blaciones andaluzas. 
El restablecimiento de ese tren, no 
causa gasto alguno a la Compañía, 
pues se reduce su composición a agre-
gar un vagón con las tres clases, al 
mercancía número 228 que sale de 
ésta todos los días a las 6 de la maña-
na y que permite el enlace en Bobadi-
ila con el mixto de Córdoba a Málaga; 
efectuando igual combinación en Boba-
dilla en el mercancía numero 227, que 
facilita el regreso a ésta a las 9 de la 
noche, saliendo de Málaga a las 4*30 
de la tarde, o a las 6 una vez que se 
restablezca el expreso. 
Sin gasto pues para la Compañía, se 
dan facilidades a los vecinos de Ante-
quera, para que puedan ir a Málaga y 
volver en el mismo día, facilitando el 
desenvolvimiento de sus negocios; con 
lo que aumentan también los ingresos 
de la Compañía, al aumentar el de 
viajeros. 
Como quiera que si se han hecho 
gestiones en ese sentido, (nosotros las 
desconocemos) no han dado resultado; 
unos cuantos vecinos,representación de 
las distintas fuerzas vivas locales,se han 
dirigido en solicitud al nuevo Director 
de la Compañía de Andaluces, para 
que atienda la demanda de un pueblo, 
a quien justo es otorgarle lo que en 
justicia pretende. 
Nosotros creemos, que el nuevo Di-
rector de los Andaluces, mirando al 
mismo tiempo por los intereses de la 
Compañía y haciendo justicia a la de-
manda de Antequera, accederá al ruego 
y muy pronto veremos restablecido el 
mencionado tren corto. 
Escusado es decir, que la voz del Di-
putado, y la de nuestra Corporación 
municipal, debe dejarse oíi, a la vez 
que la de esos vecinos, hasta conse-
guir la mejora solicitada. 
La Junta de festejos 
Desde el lunes último, una comisión 
de la expresada Junta, compuesta de los 
señores Rosales Salguero, Heras de 
Arco, y Palma, vienen celebrando reu-
niones con los distintos gremios, pre-
via citación en el salón bajo del Ayun-
tamiento, al objeto de que lleguen a 
suscribirse las treinta mil pesetas que se 
necesitan, para emprender la organiza-
ción de los festejos. 
Hasta ahora, la impresión es pesimis-
ta, pues si bien, el gremio de tejidos se 
ha suscrito por más de 5.000 pesetas, en 
cambio, el de coloniales, de más de 
cuarenta que fuero citados, sólo asistie-
ron unos ocho, que suscribieron 1.400 
pesetas; y del de taberneros, sólo asis-
tieron siete, que suscribieron 1.150 
pesetas. 
Es incomprensible la actitud de los 
comerciantes e industriales que son los 
primeros beneficiados con esos festejos 
y que cuando se les requiere para que 
faciliten medios, se niegan a ello y vuel-
ven la espalda a quienes de su provecho 
se preocupan. En el caso especial de 
.los taberneros, los mismo del gremio 
que asistieron, avergonzados de lo ocu-
rrido, se constituyeron en Junta para re-
querir a sus compañeros a que prestaran 
el concurso debido. 
Tenemos entendido, que la Junta de 
festejos, atendiendo a reiterados ruegos 
de varias personas, volverá a citar en la 
próxima semana a los industriales que 
no han asistido a estas primeras reunio-
nes, y si no diera el resultado que debe 
esperarse, entonces se disolverá; siendo 
difícil que vuelva a constituirse una nue-
va Junta, ante el fracaso que ésta sufrie-
ra, a pesar de su buen deseo en favor 
de Antequera. 
Hay pues que evitar a todo trance, 
que ésto suceda, y los primeros intere-
sados en ello, son los industriales y 
comerciantes. De lo contrario, tendre-
mos una segunda edición de los festejos 
últimos, y entonces no hay ni aun él 
derecho de quejarse, pues culpa será 
de esos mismos que luego vociferan, 
chillan y a la hora de los sacrificios... se 
quedan en su casa. 
Por nuestra parte, si desgraciada-
mente llegara la hora de tener que di-
solverse la Junta, haríamos públicas las 
notas que guardamos en cartera, y ellas 
dirían quienes han atendido al requeri-
miento y en qué cuantía, así como quie-
nes se hayan hecho los suecos a este 
requerimiento. 
El domingo próximo diremos la últi-
ma impresión sobre el particular. 
Aguja Tungstyle 
p a r a G r a m ó f o n o 
Dicha aguja representa un nuevo y sensa-
cional progreso en el arte de la reproducción 
de los sonidos. Esta aguja semipermamente 
puede ejecutar hasta 200 discos, siempre con 
la misma pureza y con el mínimun de desgaste. 
PAQUETE CON CUATRO AQUJAS DOS PESETAS 
CALVO PLAZA (antes Laguna) Estanco 
E L SOL D E A N T E Q U E R A — Pácfi 
Para el señor ñlcalde 
Nos dicen, que hacia el kilómetio 4 
de la carretera del Valle, a unos 60 
metros de la carretera se han encon-
trado bolillas de estricnina; que a efecto 
de ellas, ha muerto violentamente un 
cerdo, propiedad del Sr. Melero, dueño 
de un ventorrillo próximo a dichos 
lugares, y han estado a punto de mo-
rir dos perros del peón-caminero. 
Como de ser ciertos los hechos men-
cionados, constituyen un peligro evi-
dente, que es preciso evitar, conven-
dría que se averiguara lo que hubiera 
de cierto en este asunto; pues sabemos 
de que alguien que ejerce cargo oficial, 
piensa poner los hechos en cono-
cimiento de sus jefes, por lo que no 
seria extraño, que el Sr. Gobernador 
civil pidiera antecedentes, del por qué 
de los hechos mencionados. 
: N O T I C I ñ S : 
DE VIAJE 
A Madrid, el colaborador de este pe-
riódico, querido amigo nuestro, D. Ra-
fael de la Linde Gómez, a sufrir los 
exámenes correspondientes al primer 
ejercicio para ingreso en el Cuerpo de 
Correos. 
Al mismo punto, nuestro amigo, don 
Simón Cerezo Berdoy y D. José Castilla 
Miranda. 
A Ecija, D. José Castilla González, 
acompañado de su hija política, doña 
Gloria Solá y de sus nietas, señoritas 
Tríni Castilla y Trinidad García. 
SEPELIO 
Ayer sábado a las 10 de la mañana tuvo 
lugar la conducción del cadáver de do-
fia Milagros Martínez Hidalgo, viuda de 
Almendro, madre de nuestros estimados 
amigos Sres. Almendro, a quienes 
acompañamos en su justo dolor. 
EN EL SALÓN RODAS 
El viernes debutó en este Salón, el 
notable artista de varietés Derkas?... 
transformista e imitador de estrellas, 
que ha justificado con sus trabajos la 
fama de que viene precedido. 
El decorado propio es excelente, el 
vestuario lujoso; y el público satisfecho 
del trabajo de Derkas?... y de su joven y 
simpática hermana. 
POR REINCIDENTE 
Se ha impuesto una multa de 15 pe-
setas, a Manuel Gallardo Arcas, que 
persiste en tener abierto después de la 
una, el despacho de bebidas de su pro-
piedad. 
HAY QUE OIRLA 
La polka, «Cuco e pui-pui», pieza 
musical que estrenará esta tarde en 
el paseo nuestra banda de música, de-
ben oírla todos los aficionados. Es una 
de las más preciosas del repertorio y. se-
gurmente ha de agradar bastante. 
¡ESAS VERDURAS! 
Las vendedoras de verduras, tanto 
revendedoras como hortelanas, están 
haciendo imposible el consumo de hor-
talizas, con sus desmedidas exigencias. 
Nada importa para ellas que estemos 
en la época en que mayor es la produc-
ción, y que la baja se haya iniciado en 
todos los artículos de consumo. Ellas 
siguen firmes en sus antiguos precios, 
y no hay fuerzas humanas que les haga 
modificarlos. 
¿No podría la Alcaldía meter en cin-
tura a esas vendedoras? Porque si nó, 
ni los grillos podrán vivir. 
¡QUÉ COSAS HACES, AMOR! 
: La Guardia civil de Bobadilla, ha 
detenido y puesto a disposición del juz-
gado, una pareja de tórtolos, soltera 
ella y casado y con siete hijos él, que 
procedente de Iznájar, venían en viaje 
de recreo, saboreando la luna de miel. 
DE LA ZONA 
Los individuos que a continuación se 
expresan deben de presentarse en la 
Comandancia militar de esta plaza, para , 
recoger documentos que le interesan. 1 
Pedro Hidalgo Jiménez; Antonio Mé-
rida Jiménez; Miguel Tortosa Alarcón; 
José Portillo García; Francisco Pozo Gó-
mez; Rafael Olmedo Díaz; Juan Gonzá-
lez Díaz; José M.a Delgado Luque; Juan 
Conejo García; Baldomcro Quirós de la 
Vega; Antonio Ortiz Moreno; Juan Mo-
rales Moreno; José Romero Heredia; 
Manuel Carmona Díez de los Ríos; Fran-
cisco Alba Peralta; José Campos Cabe-
llo; Alonso Molina Palomo; Juan Gon-
zález León; José M.a Ríos Cuenca; Mi-
guel Bueno Sanfos; Manuel de la Torre 
Cruces; Nicolás Aguilar Fernández; Mi-
guel Romero López; José Ontiveros Oé-
mar; Francisco Campos Ruiz; Gaspar 
Castilla Miranda; José Hurtado Hurtado; 
Francisco Cuenca Campos, Juan Do-
mínguez Fernández; Manuel Vera Cas-
tilla; Alonso Aguilar Romero; Francisco 
Gómez Sarriá; Andrés Trillo Portillo; 
Diego Morente García; José García 
Gómez; Rafael Montilla Sánchez. 
LOS SOMBREROS DE PAJA 
Leemos en un periódico granadino el 
escandaloso precio que alcanzan los 
sombreros para este verano. Se lamenta 
en ver cómo por los escaparates osten-
tan tanto valor, cómo si fueran de ja-
món en dulce, cuando simplemente son 
de paja y no fina, pues más bien es 
esparto blanqueado. 
Urge tomar una determinación. El ve-
rano de 1920, el uso de la alpargata, 
aunque aquí en la localidad fué broma 
de unos días, en las capitales se tomó 
con más seriedad, llegando al extremo 
que en corto número de días anuncia-
ron los establecimientos hasta un cua-
renta por ciento de baja según clase. 
Este año nos veremos en la necesi-
dad de adoptar el sombrero de palma, 
o de ir con la cabeza al descubierto. 
Al comercio le es durísimo el sujetarse 
a una ganancia moderada, ya que acos-
tumbrado viene al superábit escandalo-
so en el estado de cuenta anual. 
DOCTOR J. AGUILA COLEANTES 
Ex-interno de los hospitales de Ma-
drid, (por oposición), médico forense 
(por oposición), y de la Beneficencia 
Municipal de esta ciudad. 
Avisa a su clientela, que con el fin 
de ampliar el local del consultorio para 
poder instalar los nuevos aparatos de 
Rayos X y electroterapia por él adqui-
ridos, ha trasladado su domicilio a la 
calle Romero Robledo (antes Comedias) 
número 21, siendo sus horas de consul-
ta de 12 a 2 de la tarde y de 7 a Q de la 
noche. 
T a l k r De Mo5a$ para Señoras 
VIDA y VIDA 
Se confeccionan vestidos de todas ciases; 
especialidad en clases de lujo. Equipos 
para novia. Manteos para cristianar bor-
dados a máquina. Ropa blanca de señoras. 
Se han recibido los catálogos para el 
mes de Mayo. 
Calle de los Tintes, núm. 7 
Se necesitan oficialas y aprendizas. 
Que ejecutará la banda municipal de 
música el domingo día 1.°, en el Paseo, 
de 4 a 6 de la tarde. 
I.0 «¡Viva nuestro Presidente!», paso-
doble por N. Palma, 
2. ° «Pepe Conde>, canción madiileña, 
por Vives. 
3. ° «Ei Golondrón», canción de «Ma-
ruxa», por Vives. 
4. ° «Antequera en fiestas», potpurri de 
couples de zarzuelas y operetas (es-
treno) por N. Palma. 
5. ° «Cuco e pui-pui», polka descriptiva 
(estreno), (se avisa a los espectado-
res que se sentirá un tiro), por Far-
bach. 
6. p «Paco», pasodoble por E. Gutié-
rrez. 
Editorial C A L L E J A 
Diccionario biográfico de hombres 
ilustres. — La humilde verdad, obras 
completas de Gregorio Martínez Sierra. 
—La bolsa y la vida, novela picaresca 
por F. Iscar Peyra.—La novela de M i -
raut; perro de caza, por Luis Pergaud.— 
Los trágicos griegos; Esquilo, Sófocles, 
Eurípides; páginas escogidas de P. Q i -
rard.—Fracturas del codo en el niño, 
por el Dr. A. López Durán.—Tratamien-
to de diabetes mellitvs, por el Dr. R. Nó-
voa Santos.—Litiasis biliar, por el Dr. 
Luis Urrutia.— CUENTOS. Rey blanco 
y rey negro; El erizo fiel; Cuentas exac-
tas; El libro de los animales: dibujos de 
Penagos y Marco.—Código de comer-
cio, aumentado y corregido hasta el día. 
DB VENTA EN tEL SIGLO XX» 
- p E L SOL 0 £ A N T E Q U E R A 
SEMANA SOCIAL. 
L O S C O C O S 5 0 C l ñ L E $ 
DE PREVISION 
Celebrándose hoy la fiesta del T r a -
bajo y queriendo nosotros hacer una 
dedicación al obrero antequerano, ofre-
cemos a su consideración las siguien-
tes conclusiones aprobadas en la Asam-
blea nacional efectuada en Gran?. 
Ellas marcan el camino a seguir por 
la clase obrera, para su completa y 
verdadera reivindicación económico-
social: cultura, asociación y previsión. 
Definición del coto social 
de previsión. 
Entendemos por Coto social de pre-
visión toda explotación económica em-
prendida por una Asociación con el 
fin de obtener colectivamente recursos 
para defender a sus socios contra los 
riesgos que amenácen su trabajo; es 
decir, para constituir la pensión o ca-
pital de vejez, invalidez, enfermedad, 
maternidad, etc. 
También puede recibir ese nombre 
ía colectividad o Asociación á este fin 
organizada. 
Cotos agrícolas. 
En la necesidad de llegar rápida-
mente a una nueva organización de la 
propiedad rústica, una de las más ur-
gentes medidas debe ser la implanta-
ción en cada término municipal, con 
carácter legal obligatorio, de un Coto 
social de previsión, consistente en de-
terminada superficie de la tierra que 
los socios del Coto podrán explotar en 
común, dividiéndolo en parcelas, arren-
dándolo, cultivándolo por administra-
ción o en otra forma posible y conve-
viente. Los productos de cada Coto se-
rán destinados a mejorar o constituir 
una pensión o capital que defienda a 
los socios contra el riesgo de vejez o 
invalidez y demás que amenacen su 
trabajo. 
Los Cotos sociales agrícolas de pre-
visión podián constituirse adquiriendo 
tierras a censo o por donaeión, por 
arriendo o aparcería, por aprovecha-
miento de bienes del Estado, provin-
ciales o municipales y por expropia-
ción forzosa de bienes particulares. 
Una ley determinará como arbitrar 
los recursos necesarios para ello y el 
procedimiento de su amortización. 
Cuando, por dificultades de la tierra 
o de los hombres, no pueda llegarse al 
establecimiento del Coto social en te-
rrenos apropiados para tal fin, será 
sustituido con un impuesto directo so-
bre el vaíor de toda la propiedad rústi-
ca de todo el término municipal, con el 
tanto que sea necesario para reunir 
las cuotas de seguro social. 
La administración de los Cotos so-
ciales debe realizarse por una Junta 
de patronato, libremente elegida por 
los asociados, procurando hacer posi-
ble que en ella entren a f o uñar parte 
representaciones sociales técnicas, de 
propietarios y de jornaleros. 
Cotos ganaderos. 
Donde los terrenos no permitan el 
Coto social agrícola, se procurará es-
tablecer el Coto ganadero, ya por de-
recho de los obreros a tener determi-
nado número de reses, ya por arren-
damiento a extraños, ya por sistema 
mixto, y aun parcelado; siempre, con 
la condición dt que produzcan lo ne-
cesario para las cuotas del seguro. 
Convendrá constituir Cotos sociales 
agrícolas y palomares de previsión, y 
donde esto no sea posible, se reco-
mienda a los Cotos sociales de previ-
sión, agrícolas, ganaderos o foresta-
les, con cuyos productos acrecentar 
los fondos de previsión. 
Cotos forestales. 
Las instituciones que se propongan 
destinar la repoblación forestal a fines 
de previsión, podrán adquirir por do-
nación, compra ó expropiación aque-
llas fincas de propiedad particular ap-
tas para tal fin. El Estado proporcio-
nará el servicio técnico necesario; ce-
derá gratuitamente semilla y planto-
nes, aumentando a este objeto el nú-
mero de sus víveres forestales, y creará 
organismos de crédito para que, me-
diante préstamos a largo plazo y 
módico interés, facilite a tales Cotos 
¡a adquisición de bienes. 
En los pueblos poseedores de mon-
tes de Hacienda y Fomento se otor-
garán a las Asociaciones vecinales, 
Mutualidades escolares y Sindicatos el 
usufructo de los terrenos desnudos ne-
cesarios para constituir, mediante la 
repoblación forestal, Cotos de previ-
s i ó n . ^ dilfmh b.uí&B .f'J 
Sobre estas parcelas destinadas a re-
población forestal no se impondrá cá-
non alguno; Los derechos del Estado 
y del Municipio se harán efectivos en 
el momento de la corta, descontando 
a tal fin un tanto por ciento del valor 
de ésta, y tomándose las necesarias 
garantías municipales, técnicas y tam-
bién sociales para que los fines de la 
previsión se cumplan. 
En los montes comunales se otorga-
rán aprovechamientos de pastos por 
adjudicación a los Cotos sociales de 
índole ganadera, y se estimulará su 
constitución otorgándoles préstamos 
para que puedan tener ganadería co-
lectiva. También se otorgará gratuita-
mente a los Cotos cualquier aprove-
chamiento de índole vecinal, siempre 
que se destine una parte de sus pro-
ductos a fines de previsión. 
En las concesiones de roturacioaes 
de montes públicos se tendrá en cuenta 
la existencia o inexistencia de Cotos 
sociales de previsión. Si existieran, 
tendrán preferencia sobre los demás 
solicitantes. Si no existieran, la con-
cesión se hará con la condición de 
constituirlos, separando al efecto la 
parcela o parcelas prudencialmente ne-
cesarias. 
Se asignaiá carácter de Coto social 
j a los montes públicos cuando las en-
| lidades propietarias destinen, como 
í mínimun, el 20 por 100 de su rendi-
| miento a fines de previsión en pro-
vecho del vecindario, exigiéndoles en-
j tonces el impuesto del 20 por 100 que 
I hoy satisfacen como bienes de propios, 
í Se facilitará la constitución de Cotos 
i industriales de previsión en los pue-
| blos que tengan aprovechamiento fo-
restal, entregando por adjudicación a 
I la Asociación de vecinos los productos 
| que el servicio forestal determine, y se 
| estimulará la realización de esas inicia-
Mivas industriales (talleres de aserrío, 
carpintería mecánica, etc.), concedién-
doles los necesarios préstamos para ad-
quisición de maquinaria, edificios o 
para fines análogos. 
A los guardas forestales se les con-
cederán parcelas de previsión, que 
constituirán en cada distrito forestal un 
Coto social parcelario discontinuo. Esas 
parcelas podrán destinarse al cultivo 
agrario o forestal. 
Cotos industríales. 
Serán Cotos sociales industriales de 
previsión los que se constituyan para 
mejorar o constituir los seguros de los 
obreros y empleados en la industria con 
los procedimientos siguientes: 
1. ° Dedicando a previsión un tanto 
por ciento de las utilidades generales 
de la industria. 
2. ° Dedicando a previsión todo o 
parte del dividendo que corresponda a 
las acciones de trabajo en las Empre-
sas que las creen. 
3. ° Dedicando a previsión la remu-
neración de media, una o más horas de 
trabajo, en la forma que acuerden pa-
tronos y obreros. 
4. ° Dedicando a previsión el valor 
de! producio obtenido por e! personal 
de una Empresa por el material de la 
misma cedido a ese fin por ella. 
5. ° Por cesión de la Empresa a su 
personal de la explotación de un ma-
¡Un gran acontecimiento! 
¡ RAID EMOCIONANTE! 
¡De América a España en un 
vuelo...! Vamos adquiriendo 
noticias de que el célebre campeón americano Jonny efectuará en breve tan 
arriesgado viaje siendo portador de una sensacional noticia. 
Procuraremos indagar de qué se trata. 
r • 
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zizo o de una capa de mina en la in-
dustria hullera y análogas. 
fei 6.° En el caso de que no se pueda 
constituir el Coto social industrial por 
alguno de los procedimientos arriba in-
. dicados, se constituirá con un tanto por 
ciento del valor de los productos. 
El Coto industrial se formará por 
los obreros y empleados de cada indus-
tria o Empresa. Cuando los obreros de 
una industria local no pasen de diez, 
podrán formar parte del Coto de otra 
industria similar. 
Los fondos que se constituyan con 
ios medios indicados, no podrán dedi-
carse a otros fines que aquellos para 
los que se contltuyó el Coto social 
industrial. 
La Comisión permanente que para el 
fomento de los Cotos sociales de previ-
sión se constituye con arreglo a las pre-
sentes conclusiones, procurará realizar 
una investigación cerca de las Cámaras 
de Industria de España sobre el modo 
más rápido de implantar los Cotos in-
dustriales tal como aquí quedan im-
puestos. 
Cotos escolares. 
Los campos de demostración agrico-
la, creados por Real decreto de 13 de 
octubre de 1905, tendrán carácter de 
Cotos escolares de previsión, y para la 
mayor eficacia de su funcionamiento se 
tendrá en cuenta lo siguiente: 
Los productos del Coto escolar se 
destinarán a los fines propios de la Mu-
tualidad Escolar, incluyendo entre ellos 
las cantinas, colonias, roperos escola-
res y otros análogos. 
Los alumnos podrán continuar par-
ticipando en los trabajos y beneficios 
del Coto desde su salida de la Escuela 
hasta la edad de diez y ocho años, en 
que entran en el régimen de previsión 
obrera. 
En las Escuelas donde la implanta-
ción del Coto agrícola no sea posible, 
así como en las femeninas, se organi-
zarán instituciones de previsión rela-
cionadas con la práctica de pequeñas 
industrias, tales como la agricultura, la 
sricicultura, la jardineríay la avicultura, 
etcétera. 
Las fiestas del Arbol han de tener 
un carácter práctico y eficaz en su 
aspecto educativo, y sus beneficios 
económicos se destinarán a fines mu-
tualistas. 
En la obra de repoblación forestal, 
tan necesaria para la reconstitución 
geográfica de España, según frase de 
Costa, intervendrán, por todos los 
medios posibles, el Coto escolar, y de 
acuerdo cen k Dirección facultativa de 
Montes. 
Conclusiones de índole general 
Los Cotos de previsión estarán exen-
tos de todaclase de contribuciones, im-
puestos y ,arbitrios generales, provin-
ciales y municipales, tanto en^ su cons-
titución como en su ty,n,cionamiento. 
Se interesará del lí/stítüto Nacldriáf 
de Previsión que los asalariados que 
estén comprendidos en el régimen de 
RAFAEL TAPIA OLIVERA 
DEPOSITO PE CARBONES MINERALES frEÑARROYA 
Antracita grueso para hornillas e c o n ó m ¡ c a s . = A l m e n d r a antracita para 
motores a gas.—Cribado graso para calderas de vapor y Avellana 
graso especial para fragua. 
Precios sin competencia, consultar y os convencereis. T o r i l , 1 ^ « I*? t? o i't o í x el o m i o 11 i o 
Elaboración de Mantecados, foscos y pajores 
IvCaam^l I T ^ r g a s r a M i ^ M a g i 
JARABES P/iRA R E F R E S C O S C A F E - R E S T O R A N 
retiro obligatorio y estén inscritos en 
un Coto social dé previsión no estarán 
obligados a contribuir con otra imposi-
ción voluntaria a su pensión en el se-
gundo período a que sé refiere la base 
segunda del Real decreto de 11 de mar-
zo de 1919, siempre que la parte anual 
que le corresponda del Coto social no 
sea inferior a la cuota obligatoria qué 
en su día se fije. 
Igualmente se solicitará de! Institu-
to Nacional de Previsión que, con arre-
glo a las disposiciones vigentes, equi-
pare las aportaciones para establecer 
los retiros para la vejez de los obreros 
de los Cotos sociales de previsión a 
las efectuadas por los patronos que se 
hayan adelantado a la vigencia de la 
ley, asegurando a sus obreros para la 
misma finalidad, obteniendo así la mis^ 
ma bonificación. 
El Instituto Nacional de Previsión 
preparará la fundación de los organis-
mos económicos necesarios para el fo-
mento de los Cotos sociales. 
Los Cotos contratarán con el Institu-
to Nacional de Previsión todos los se-
guros sociales para los que aquél está 
autorizado. 
Las Juntas administrativas de los 
Cotos sociales tendrán la obligación de 
asegurar Contra todo riesgo cuanto es 
objeto de su administración. 
Para dar cumplimiento a los acuer-
dos de esta Asamblea, para propagar 
por toda España la obra de los Cotos 
sociales de previsión, y para arbitrar 
los medios de darles vida eficaz, queda 
constituida una Comisión permamente, 
que procederá con armonía, aunqu 
bajo el patronato del Instituto Naciom 
de Previsión, y que estará formada pe 
lá Mesa que ha dirigido esta Asamblea 
por las otras personas que con ella ha 
constituido la Ponencia redactora de Is 
conclusiones y por cualesquiera otre 
que el Instituto Nacional de Previsió 
juzgue conveniente designar. 
Los poderes de esta Comisión term 
narán cuando se celebre una nuev 
Asamblea nacional, que la propia Ce 
misión cuidará de organizar en un pU 
zo menor de dos años, a contar del (ti 
de. hoy. - . 
i El Agente de Fomento del l . N. d 
P.—MARIANO B. ARAGONÉS. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Antonio Fernández Cuenca, Antonio 
Ruiz Mancebo, Socorro Méndéz A l -
coholado, Carmen Romero Casasola, 
Francisco Chacón Romero, Francisco 
Zafra Ruiz, Rafael Estrada Solís, Josefa 
Villodres Domínguez, Francisco Román 
Galindo, Josefa Tortosa Ríos, María del 
Carmen Rubio Ras, Teresa Martín Ruiz, 
Miguel Jaime Acedo, Socorro Borrego 
Zurita, Agueda Ríos Muñoz, Rafael 
Cordón Vegas. 
Varones, 8.—Hembras, 8. 
Los que mueren 
Dolores Ruiz Rodríguez, 40 días; María 
¡ de la Encarnación Reina Rodríguez, 66 
años, Antonio Rosas Páez, 58 años; 
Juan González González, 3 meses; An-
tonio Gómez Grilles, 27 años; José 
Delgado Rojas, 2 meses; Elena Márquez 
Muñoz,8 meses; Josefa Sánchez Barréra, 
70 años; Encarnación Prados Marabé, 
6 meses; Manuel Navarro García, 16 
meses. 
Varones, 5.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 16 
Total de defunciones. . . . 10 
Diferencia a favor de la vitalidad 6 
Los que se casan 
Carlos Lería Baxter con María Luisa 
Miranda González.—Pedro Barba Mar-
- Página S.3 - E L SOL £>£ A N T E Q U E R A 
Sucursal de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas clases. 
Lanas y borras para hen-
chimeintos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
PERSSANAS 
TRANSPAREUTES 
y ESTERAS. 
PRECIOS DE FÁBRíCA 
Plaza É S i Sebastian, 3 (casa*(lBl rincoEi) 
irán Fábrica De CHaCOtUTHS 
D E 
JACINTO RICA, DE BURGOS 
Vgente exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
in Antequera, dirigirse a 
D. Plácido de la Torre 
ENCARNACIÓN, 13 
RAFAEL BARCOS 
Contratista de obras de 
CEMENTO ARMADO 
Trabajo^ hidráulicos y eOi{ic¡o$ 
Presupuestos y contratas 
Dalle de la Vega, 13 
¿Queréis ir bien calzaDos? 
Pedid en todas partes las mejores 
alpargatas del mundo, marca 
ARGENTINAS 
Exigir el nombre en el piso, y en el 
resultado obtendréis el mayor 
beneficio al empleo del dinero. 
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COLE^CIO 1 
S E P U B L I C A N V E I N T E N Ú M E R O S M E N S U A L E S 
V E N T A D E V O L U M E N E S S U E L T O S 
COLECCIONES COMPLETAS EN VENTA A PLAZOS 
PIDASE EN TODAS LAS L I B R E R I A S DE ESPAÑA Y AMÉRICA 
ENVIAMOS GRATIS f O L L E T O S I L U S T R A D O S DE PROPAGANDA 
COMPAÑÍA ANÓNIMA MADRID, SAN MATEO 13 B A R C E L O NA.CONSEJO CE CIRNTO 4ff. 
EWICH U M I I M FIME 
Compañía inglesa de seguros contra incendios 
Fundada en 1797 
Subdirector en Antequera y su partido: 
llonso C h a e ó n 
San Bartolomé, 11 
F A B R I C A D £ A B Q I O S I X I E R A L E S 
IMPORTACION DIRECTA DE P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. [| Nitrato de sosa. I Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa.:\\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. || Superfos/ato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad p('ra 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai^. 
H&presentantes en los p r i n c i p é i s pantos de Andalueí». 
Los exquisitos CHOCOLATES 
marca LA ESTRELLA 
Se venden en todos los buenos Establecimientos 
a 1, 1.25 1.50 y 2 pesetas paquete de 400 gramo* 
